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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi dan efektivitas anggaran daerah serta mengidentifikasi faktorâ€“faktor yang
mempengaruhi konsistensi dan efektivitas anggaran pada SKPD Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari Laporan PPAS-P, laporan pertanggungjawaban
APBD Lhokseumawe dan wawancara yang dilakukan di beberapa SKPD untuk mengetahui faktor â€“ faktor yang mempengaruhi
konsistensi dan efektivitas APBD. Objek dari penelitian ini adalah seluruh SKPD di Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
Berdasarkan hasil penelitian, Kota Lhokseumawe pada tahun 2011-2014 telah memiliki kriteria konsisten dan efektif. Namun,
Tingkat konsistensi penganggaran semakin menurun dari tahun 2011-2014, sedangkan tingkat efektivitas bervarias setiap tahunnya. 
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